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Moodle による初修言語CALL について
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Moodle による初修言語 CALL について １３
筆記１ 筆記２ 筆記３ 筆記４ 筆記５ 筆記６ 筆記７ 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 合計
正解率 ５５ ６９ ６７ ５７ ５０ ７５ ３８ ５４ ５７ ５８ ６５ ５９












































































筆記１ 筆記２ 筆記３ 筆記４ 筆記５ 筆記６ 筆記７ 聞取１ 聞取２ 聞取３ 聞取４ 合計
０６春季 ５２ ８４ ６８ ８１ ６２ ７１ ４９ ７０ ５２ ６５ ６１ ６５











































































































Moodle による初修言語 CALL について １９
図１０ ドイツ語基礎クラス，２００６年前期のトピック
図１１ ドイツ語基礎クラス，２００６年後期のトピック

























Moodle による初修言語 CALL について ２１
ト文字のあとにすぐ入れているでしょうか？ 例えば，
Ich komme aus Japan.










Wie ist Ihr Name?

























































































































































































Moodle による初修言語 CALL について ２９
